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が採択されました。全国 38 大学 56 件の申請がありましたけれども，その中





















































































Ｓがいる場所というのが 24 時間，365 日，いつでも把握することができます。
それで彼らの行動を監視していたという捜査が行われていたという事件で
す。この事件を起こした人たちというのは職業的な店舗荒らしの人たちでし





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































広島法科大学院論集　第 15 号（2019 年）－ 99
ているとやはり「正義とは何か」とか，そういうことを考える頭の思考が重
要に思います。そういうところを学ぶ場所なのだということを是非ご理解い
ただき，今後とも法科大学院に対する温かい目を向けていただければと思っ
ております。ありがとうございました。
★司会者
　最後に私がまとめなければいけない内容を新井先生が全ておっしゃってく
ださいましたので，私が付け加えさせていただくことは何もございません。
お三方，どうもありがとうございました。
　以上をもちまして第２部のパネルディスカッションを終了させていただき
ます。パネリストの皆さま，ありがとうございました。ご来場の皆さま，大
きな拍手をお願いいたします。
